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HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN DENGAN 
KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI KELURAHAN KARANG 
TENGAH KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN 
 
Oleh : Novita Febriyana 
 
 
ABSTRAK 
Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat 
Indonesia. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan diare serta 
menimbulkan banyak kematian terutama pada bayi dan anak balita. Dari laporan 
Puskesmas Sragen penderita diare balita sebanyak 101 balita atau 16 % dari 723 
penderita di Puskesmas Sragen. Sedangkan di Kelurahan Karang Tengah 
penderita diare balita sebanyak 37 atau 20 % dari 176 balita. Tujuan penelitian 
adalahmengetahui hubungan peran orang tua dalam pencegahan dengan kejadian 
diare pada balita di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten 
Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Observational Analytic dengan 
pendekatan crosssectional. Populasi penelitian ini adalah ibu yang mempunyai 
balita di Kelurahan Karang tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 
sebanyak  413 balita yaitu laki-laki sebanyak 198 balita dan perempuan sebanyak 
215 balita. Pengambilan sampel menggunakan total  sampling dan sampel 
sebanyak 41  balita. Instrument penelitian menggunakan kuisoner. Analisis data 
menggunakan uji statistik  Rank Spearman . Hasil penelitian menunjukkan  12 
responden (29,3%) dengan  peran yang baik, 9 responden (22,0%) dengan peran 
yang cukup, dan 20 responden (48,8%) dengan peran yang kurang. Pada kejadian 
diare  14 responden (34,1%) tidak pernah mengalami kejadian diare pada putra 
putrinya, 20 responden (48,8%) yang menyatakan jarang anaknya mengalami  
diare, dan 7 anak sering mengalami diare (17,1%). Hasil  uji hipotesis data 
menunjukkan p=  0,001  dan disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 
peran orang tua dalam pencegahan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan 
Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 
 
Kata kunci : peran orang tua, pencegahan diare, balita 
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CORRELATION PARENTS INTERVENTION TO DIARRHEA 
PREVENTIVE OF CHILDREN IN KARANG TENGAH VILLAGE OF 
SRAGEN SUBDISTRICT 
 
by : Novita Febriyana 
 
 
ABSTRACT  
Diarrhea has become one of main social problem in Indonesia. It is caused 
the high number of morbidity and mortality of diarrhea and it has became caused 
baby and under five age children death. Public Health Center of Sragen  report 
that diarrhea was 101 children or 16% from 723 diarrhea disease, while   in 
Karang tengah village, there are 37 children or 20% form 176 children. The 
objective from this research aim to know correlation parents intervention to 
diarrhea preventive of children in Karang Tengah Village Sragen Sub District. 
The  research is using Observational Analytic approach. Population are mother 
who had children in Karang tengah village as much as 413 children. Taking 
sample is using total  sampling method and get 41 children. Data Instrument is 
using questionnaire. Data analisis is using rank Spearman test. Result showed 
that 12 respondents (29,3%)  with  good intervention, 9 respondents  (22,0%) with  
fair  intervention, and 20 respondents (53,1%) with  poor  intervention. For 
incidental  diarrhea  14 respondents  (34,1%) never  diarrhea for his child, 20 
respondents (56,8%) said  seldom diarrhea, dan 7 children with acute diarrhea 
(17,1%). Hypothesis test showed p = 0,001. So conclusion that  there is  
correlation parents intervention to diarrhea preventive of children in Karang 
Tengah Village Sragen Sub District. 
 
Key word : Parents Intervention, preventive diarrhea, infant 
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